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高校校园体育文化亮点 ———啦啦队运动功能研究
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摘 　要 :19 世纪 80 年代美国校园里就有啦啦队 ,啦啦队是从美国传入中国 ,在我国啦啦队是一项新兴的体
育运动项目 ,深受高校广大青少年的喜爱 ,它具有广阔的发展前景 ,为了丰富校园体育文化的内涵 ,促进校园
体育文化的建设 ,促进学生个性发展 ,发展啦啦队运动项目是推动和繁荣高校校园体育文化的重要途径。
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Building the Highl ights of the Culture Stage in the Higher Education Institutes
———An Analysis on the Fundion of Cheerleading Sports
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(1. Department of Physical Education , Xiamen University , Xiamen 361005 ,Xiamen China ; 2. China Science and Technology University ,
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Abstract :In the 1980s , the cheerleading started to emerge on the American campus and later it was introduced to
China. Today , cheerleading is still an emerging sport event . It is popular in the young people and thus it has a
huge potential. In order to enrich the culture of campus sport , facilitate the development of the campus sports and
foster the personalized development of the students , we should be aware that cheerleading is an important tool to
facilitate and enrich the culture of campus sport in the higher education institutes.



















1. 1 　舞蹈啦啦队项目定义 　以舞蹈动作为主 ,通过展示各种
舞蹈技巧和元素并可结合道具为基本内容的团队竞赛项目。











2. 2 　校园体育文化 　体育文化的存在体现了人的一种社会
需求。体育已从单纯的肌肉活动与文化隔离的状态下解脱出
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差异 ,都给予支持和帮助 ;无论技能水平的高低 ,还是竞争对















































啦啦队项目形式刚柔相济 ,热情奔放 ,动作套路形式多样 ,风












20123 % ,武汉水利电力大学 1995 年对当年入学的新生进行
调查 ,发现心理方面有问题希望咨询的学生达 22. 2 % ;中国
纺织大学统计近年来休学或退学的学生中 60 %是心理方面
原因造成的 ;北京市在一次对 16 所高校的休退学学生情况调
查中了解到 ,精神问题在诸种休学原因中排第一位 ,比率为
3719 % ;在对南京的 608 名同学调查时发现 ,曾有过心理危机
的占 75 % ,不少人还有过自杀的念头”。更有资料表明 :“在
我国 80 年代中期 23. 2 %的大学生有心理障碍 ,90 年代上升





















































4. 1 　校园体育文化为啦啦队运动项目提供一个平台 　啦啦
队除了它自身项目的比赛外 ,它又是所有运动项目和为一些
活动增添光芒的项目。早在 19 世纪 80 年代的美国校园里就
有啦啦队 ,当时啦啦队表演形式是在大学里的橄榄球比赛上
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